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de peso, se corresponde claramente con la 
libra romana clásica. 
Con estas pocas palabras, puede darse el 
asunto por terminado; pero esta debilidad en 
el peso suele presentarse hasta en los ejem-
plares mejor conservados, lo cual quizá indi-
que (aun teniendo en cuenta el desgaste na-
tural) que el valor de la libra calculado por 
BGckh y Letronne es algo excesivo. Sin auto-
ridad suficiente, para juzgar los trabajos de 
dichos sabios, solo me atreveré a consignar 
dos hechos muy ciertos: El primero es la exis-
tencia de monedas con peso que sobrepasa 
al legal y la observación de que ai fabricar la 
moneda, hay la misma probabilidad de que su 
peso salga fuerte o débü indistintamente; de 
aquí la costumbre romana de pesar la moneda 
para remediar unas piezas con otras, y la con-
sideración de que las piezas de conservación 
excepcional guardadas en los Museos, origi-
nen al restablecer la libra romana, un peso 
mayor que el verdadero. El segundo punto 
digno de tenerse en cuenta, es que las pesas 
usuales aun las mejor conservadas, dan siem-
pre para la libra valores menores de 327 ,453 
grs . ; de estos exagium merece citarse uno 
completo y bien conservado, hecho de piedra 
y conservado en el Museo de Nápoles (1), 
marcado con X (diez libras) y con la fórmula 
D - S - D (de sententia dccurionum) que 
pesó 3258 gramos del que se deduce una libra 
de 325 ,8 grs. muy próximo al de 326 ,337 grs. 
deducido por Guilhiermoz de la relación que 
liga a la libra romana con el marco de París. 
Este valor de 3 2 5 ' 8 grs. fué el adoptado por 
Hübner (2), y algo menores fueron los dedu-
cidos por el sabio epigrafista de otras pesas 
halladas en España. 
Terminaremos esta Nota, recordando una 
cuestión ligada con esta debilidad de peso en 
los exagium, y de la cual se ha intentado 
sacar demasiado partido; me refiero a la de-
generación continua de la libra romana en el 
(1) Vázquez Quipo Essa i sur les systhemcs mètri-
ques, ele, Cagnazzi Su t valori delii misare e dei pesi rfc-
gíi antteht roma ni, p. 115. 
(2) Hübner Corpus tnscriplionum Latlnariini. T. II, 
pág. 060, núm. 4902. 
Ba jo Imperio, deducida del peso de un famoso 
modelo de libra construido en el reinado de 
Justiniano (año 533 y peso 323,51 grs . ) (1) y 
de la disminución de peso de los áureos de 
dicha época (2); a pesar de dichos fenómenos, 
las relaciones antiguas de la libra romana con 
otros pesos conocidos, dan valores teóricos 
que oscilan entre 326 y 327,5 gramos y dichas 
disminuciones, quizá casuales, no pueden ser-
vir por sí solas, para deducir de ellas una teo-
ría firme; así, la libra barcelonesa de la época 
condal considerada por Guilhiermoz como una 
libra romana algo débil de 324,4177 (3) fué 
transformada por Botet en otra de 320 ,02 grs. 
y de es te valor dedujo conclusiones no muy 
ciertas, tales como considerar la libra catalana 
moderna, (que es un doble marco de ^ de 
libra romana) como formada por quince onzas 
de dicha supuesta libra romana debilitada (4) 
y asimilarla a la libra subtil de Montpellier. 
He aquí a grandes rasgos, las considera-
ciones que me ha sugerido, la descripción del 
sextans romano conservado en el Museo 
Arqueológico Tarraconense. 
P í o B E L T R Á N , 
QÜESTIONS POBLETANAS 
A darrers del segle XVIII hi hagué serias rahons a la comunitat de Poblet. 
Influenciavan aquella casa las corrents vingu-
das de Fransa, las ideas deis enciclopedistas, los 
principis de llibertad y reforma de ias congrega-
cions religiosas, que'ls elements mes atrassats 
de llavoras calificavan de jansenistas, sens sa-
ber exactament lo sentit de la paraula. 
(1) Vázquez Queipo tbid. T . II, pág. 04 y siguientes, 
5 366. El peso prlblicndo por Vázquez Queipo se lo sumi- / H 
nistró Suigeis. Es te exagium fué publicado por LouEpe-
rier. Bull. Arch. franç 1855, p. B4 y luego en otras obras; 
se conserva ea el Louvre y fué fabricado por orden de 
Phocas prefecto del Pretorio. 
(2) Guilhiermoz Note sur les polds, ele., pág. 140, § 17. 
—Hultsch Griech und rffm. mclrolog, pág. 160, núm. 3 y 
pág. 32f¡.—Vázquez Queipo tbid. T. II, pdg. 65 y T. III. 
Tablas de pesos de áureos. 
(3) Guilhiermoz Ibid, 
(4) Botet Op. eil. T . I, pág. 194. He aquí un caso de 
acomodación caprichosa de un peso, para sacar las con-
secuencias deseadas, o para asimilarle a otro distinto. 
Lo malestar no era sois pobletá, sinó que s'ex-
tenia a altres convents, y fins minava ai clero 
secular. Formà partits, engendrà discordias, y 
un moment amenassá desfer la mitat de las cor-
poracions religiosas dei nostre pais. 
No'ns estranyarà per aixó sapiguer que a l'any 
1780 s'havian associat dos monjos de Poblet, los 
PP. Anton Mas y Joaquim Casanovas, ab altres 
dos monjos benedictins de Sant Feliu de Guíxols, 
los germans PP. Joan y Joseph Font, y ab un 
capellà del Bisbat de Vich, mossèn Jaume Puig. 
Homes los cincli de pensament atrevit, s'uniren 
pera reformar l'estatut de las congregacions mo-
násticas iíe Catalunya, comensant per las que 
seguian la regla benedictina, o sian los Benets 
y'ls Bernats o pares blancs de Cistell, abduas las 
mes importants y ricas de nostra terra. 
Formularen sos projectes ab lo mes complert 
detall, fonamentats en los principis següents: 
Desaparició dels Monastirs en la forma que 
llavors tenian, substituintlos per edificis de nova 
planta adaptats pera esser Colegis tridentins, es 
a dir, Seminaris segons las reglas establertas 
per lo famós Concili del segle XVI. 
Materialment, aquestas novas casas devian 
ser construidas en lloclis deserts, lluny de tot 
poblat. Destinadas a rebre un nombre de deixe-
bles que per cada una podia arribar a un cente-
nar de joves, ademes deis mestres, necessitavan 
espay, camps vehins de conreu, hospitals, tallers 
d'oficis y tot quant requeria la existencia autó-
noma de cada establiment. 
La vida en los nous monastirs havia de ser in-
tensament activa. La residencia dels deixebles 
devia durar vint anys, y'ls estudis correspon-
drian als d'una veritable Universitat, doncs no 
solament entravan en los plans d'ensenyansa las 
ciencias teológicas y morals, sinó que s'extenian 
a las ciencias naturals y físicas, a la literatura, y 
a escolas especialisadas, entre las quals figurava 
en primer terine la preparació pera missions en 
térras d'infidels. 
La presentació d'aquestos projectes fou com-
plerta, doncs s'establiren y dibuixaren los plans 
dels edificis, se fixaren los programas de las di-
versas ensenyansas, y fins se comensá la redac-
ció de nous textes d'estudi ab un Catecisme 
gran dc la Religió que formava res menys que 
quatre volums en quart. 
En projectes tan importants no podria descui-
darse la qüestió financiera. ¿D'ahont sortirian 
las novas missas? La solució era prou senzilla y 
fàcil: se tancarian los vells Monastirs, y la liqui-
dació de sos bens, ab l'import de sos censáis y 
rentas, donarían ab excés lo nou capital reque-
rit pera l'execució de la vasta reforma ideada 
pels cinch companys, de qui era ánima lo P. Anton 
Mas, donclis sembla que a ell se devia la princi-
pal concepció d aquella empresa. 
Un cop tot arreglat, posadas en net las Memo-
rias, copiats los plans y redactats los comptes, 
cregueren que ¡o natural y llogich era enviarho 
al Rey d'Espanya pera que manas executarho. 
De las ideas lliberals de Caries III, dels principis 
de sos Ministres y especialment del Comte de 
Floridablanca, cregueren aquells ignocents que 
podían esperarho tot; y pera mes assegurar l'exít 
de sas reformas, buscaren las influencias del 
Cardenal Lluís de Borbon, Arquebisbe de Tole-
do, y del Pare Didac de Cádiz, aquell famos pre-
dicador que per ser caputxí podia creures obert 
a totas las ideas renovadoras. 
La satisfacció que'ls PP. pobletans Mas y Ca-
sanovas sentirían d'haver fet ab sos projectes 
obra meritoria a la religió y a la patria, acabà 
quan al comensament de l'any 1781 retornaren a 
son Monastir. L'Abat Fr. Joseph Güell mami 
formar son procés: la comunitat se dividí en dos 
bandos, un advers y altre favorable als reforma-
dors: y las ralions que lii hagué dintre'l convent 
foren tan serias que la Congregació aragonesa 
de Cistell y'l Consell real degueren intervenir 
sospenent la elecció de Abat que devia ferse 
aquell any, nombrant un castellà pera administrar 
la casa, y desterrant de Poblet als dos Pares 
causants de la discordia. 
Ademés, la cayguda en 1792 de Floridablanca, 
en qui nostres reformistas encara semblavan 
confiar, acabà ab sas ilusiona y sas esperansas, 
no quedantlos altre recurs que resignarse y es-
perar millros temps pera tornar al Monastir. 
Lo govern del Pare foraster durà quatre anys, 
fins al 1784 en que fou elet Abat lo monjo P. Jo-
seph Salvadó. Aquest conseguí'l perdó de las 
duas ovellas esgarriades, y ab ellas torná al Mo-
nastir la pau, que no havia de durar molt temps. 
Perqué novas y mes atrevidas ideas hi arriba-
ren en los temps moguts de la revolució fran-
cesa, la comunitat aná insensiblement tornantse 
Iliberal, y quan en 1800 se degué fer la ternu 
pera la elecció de nou Abat, foren inclosos en 
ella los PP. Anton Mas, Jaume Pàmies y Joaquim 
Casanovas, es a dir, los caps de la antiga conju-
ra reformista y llavors los mes ardents defensors 
dels nous principis que ja dominavan a casi tota 
comunitat. 
Quedavan los vells de la casa, y encara pochs 
en nombre, pera oposarse a In corrent que cre-
yan destructora de Poblet. Eran las autoritats 
del monastir, es a dir lo Prior, los Bossers y'l 
Secretari, qui creyent potser fer obra bona, re-
servadament dirigiren al Rey, ja llavors Car-
les iV, la exposició següent: 
«Señor. 
«El Prior y Monges de Vuestro Real Monas-
t e r i o de Santa Maria de Poblet, bajo firmados, 
»a V. M. rendidamente exponen; 
«Que el Vicario General y deíinitorio de su 
«Congregación de la Corona de Aragón se ha 
»congregado para proponer a V. M. ternas para 
«las futuras próximas Abadias, y por las agita-
«ciones y manejos de los PP. Maestro Antonio 
«Mas, y Lectores Jayme Pàmies, y Joaquín Casa-
«novas han llegado a comprehender que aspiran 
»a la terna (Je la próxima Abadia de este Monas-
t e r i o : pero si esto se verifica no pueden dejar 
«los Expolíenles de hacer presente a V. M. que 
»el primero y tercero son precisamente los auto-
«res de las ruidosas contiendas que tanto dieron 
«que hazer a la Cámara en los años de 1880 y 
«siguientes, poniéndola en ¡a precisión de embiar 
«por Prel-do, a un Monge de la Congregación 
«de Castilla, y en la de pascar a desterrarlos del 
«Monasterio; y aunque pasado algun tiempo usó 
«con ellos la Cámara la Misericordia de levan-
t a r l e s el destierro, fué con la calidad de que 
«quedasen apercebidos para lo succesivo como 
«debe resultar de los autos obrados en la Cama-
«ra: En estos términos, y en los de que los Mon-
«ges que representan no están seguros, ni sa-
t isfechos de que qualquiern de ellos que sea 
«elegido por V. M. exersa la Prelatura pacífica-
m e n t e y según el espirita de la Regla, creen 
«que haviendo como hay tantos sugetos capaces 
«en quienes no conocen como en estos la tacha 
«canónica de no ser irreprehensibles, no ha de-
»bido hazerse semejante propuesta aun por lo 
«respectibo al Señor Pamies entregado a la vo 
»luntad de los otros dos, y por tanto por su propia 
«Conciencia, por la paz del Monasterio, y por 
«ebitar un escándalo como el pasado. 
«Suplican a V. M. que en caso de haverse di-
«rigido la terna insinuada, se sirva mandar al 
«Vicario General y Difinitorio, que buelva hazer 
«otra terna en personas beneineritas, que sean 
«sin taclia, e irreprehensibles, o a Consulta y 
«propuesta de vuestra Real Cantara, como lo es-
«peran de la benignidad de V. M. 
«Poblet Agosto 30 de 1800. 
«Fray Juan Bautista Oller Prior. 
«Fray Vicente Alegre Jubilado, y Bolsero. 
«Fr. Francisco Elias, Secretario de la Santa 
«Comunidad. 
«F. Cosme Valls Subbolsero.» 
Prop d'un mes y mitj trigaren los altres mon-
jos de Poblet en descubrir la existencia y l'envio 
del anterior document, que produhíen ells l'efec-
te d'unirlos a favor de la terna combatuda pe! 
Prior, fent que hi donessen la següent resposta, 
dirigida nó ul Rey, sinó a sa Cambra o Concell. 
Sa instancia, que com la anterior se guardan 
originals al arxiu d'Escornalbou, diu aixis: 
«Illustrissimo Seflor. 
«Don Fr . Antonio Montagut, Subprior, Don 
«Fr. Esteban Torrell Presidente mayor, y demés 
«Monges, baxo firmados, la mas sana parle de 
«este Real Monasterio de Poblet en el Principado 
«de Cataluña, penetrados del mas vivo dolor, 
«con ta veneración y respeto devidos, acuden, 
«con la mayor confianza a V. S. I. y exponen: 
«Qud con el mas doloroso sentimiento lian prc-
«sentido haverse hecho por qualro Monges de 
«este Monasterio una Representación, poco exac-
t a , a S. Magestad, contra la terna formada por 
«el sabio Difinitorio de la Congregación, y pro-
«puesta a S. Magestad para la Abadía del mismo 
«Monasterio. 
«Nunca hubieran pensado los Exponentes en 
«molestar la atención de V. S. I. a no tener en-
tendido que quatro individuos de este Monas-
t e r i o han acudido a S. Magestad pidiendo, que 
«se digne anular la Terna del Difinitorio. o nom-
«brar para Abad un Monge fuera de la Terna. 
«Ha sorprendido tanto mas, Illustrissimo Señor 
«a los Exponentes esta representación quanto 
»ios Representantes no pueden tener otro fin en 
«ella, que el de volver a introducir en este Mo-
naster io las desavenencias pasadas, de que ya, 
«por la misericordia de Dios, se ha borrado hasta 
«la memoria, pues si en todo tiempo una comuni-
»dad en que reina el v. rdadero espirita religioso, 
«debe venerar y recibir humildemente las dispo-
«siciones de sus legítimos Superiores; en ninguna 
«ocnsion puede abrazar con mas regocijo que en 
«esta una Terna, en que ve propuestos para Abad 
«tres sugetos que ni pueden ser mas beneméritos 
«y mas dignos de este empleo, ni mas de la con-
«fianza y satisfacción de la comunidad por su 
«virtud, instrucción, prudencia, espíritu religioso, 
»y demás qualidades propias de un verdadero 
«prelado, Y si les es lícito a los Exponentes gra-
»duar el mérito de los tres por la misma gradua-
ción que el Definitorio los ha dado en la Terna, 
»no pueden dexar de decir que el P. Maestro 
»Don Antonio Mas, es el que da a esta Comuni-
»dad el primer exemplo de todas virtudes reli-
»giosas, a! paso que la ilustra con su ciencia. 
«Quando las Personas sensatas illustríssimo 
sSeflor, del vecindario de este Monasterio y 
«otros de esta Provincia que han tenido conver-
«saciones o consultas en distinctas importantes 
«materias con los tres propuestos a S. Magestad 
«por el Difinitorio, lian celebrado de un modo el 
»mas expresivo las bellas qualidades y mérito li-
berarlo que los adornan; se creerían los Expo-
«nentes reos de la mayor indolencia, y partici-
»pantes de la injusticia si no manifestasen a 
»V. S. I. con sinceridad, la justicia que les asiste 
»para que sean protegidos por V. S. 1. 
«Por tanto suplican quan encarecidamente pue-
den y con la debida atención, a V. S. 1. se sirva 
«proteger con todo empeño la terna hecha por el 
«Difinitorio para el sosiego y acertado govierno 
»de este Monasterio, y para confusion de los que 
«procuran otra cosa, excitados solamente de un 
«zelo mal entendido, de sus intereses y fines 
^particulares. 
«Así lo esperan los Exponentes de ta bondad y 
«rectitud bien conocidas, y de la notoria integrí-
»dad e inalterable justicia de V. S. I. y lo tendrán 
»a muy particular merced. 
«Real Monasterio dePoblety Octubre 18de 1800 
«Fr. Antonio Montagut, Suprior. 
«Fr. Don Francisco Piftol, Jubilado. 
«Fr. Antonio de Miró, Jubilado. 
«Fr. Pablo Antonio Más, Jubilado. 
«Fr. Ramon Agrás. 
«Fr. Francisco Capell. 
«Fr. Román Vidal. 
«Fr. Joseph Compte, Sacristan mayor. 
«Fr. Don Pedro Bofarull, Maestro de Cere-
«monias. 
«Fr. Josef Barba. 
«Fr. Jaime Ferrando. 
«Fr. Joseph Roca. 
«Fr. Esteban Torrell, Presidente mayor, 
«Fr. Juan de Batlle, Jubilado. 
«Fr. Juan Blay, Jubilado. 
«Fr. Joseph Giralt, Archivero maior y Juez 
«Contador, 
«Fr. Gaspar de Pera. 
«Fr. Vicente Martorell. 
«Fr. Jayme de Morató. 
«Fr. Bernardo Generés Molins, Predicador. 
«Fr. Josef Macaya. 
«Fr. Buenaventura Borras. 
«Fr. Pedro Prats. 
«Fr. Pedro Aragonés, Predicador. 
«Fr. Josef Calbet. 
«Fr. Antonio Camí. 
«Fr. Pedro Elias. 
«Fr. Josef Aragonés.» 
Lo Concell real donà rahó a la majoria del Mo-
nastir, fent que en aquesta ocasió, en que lo 
nombrament dAbat era de privilegi real, recai-
gués en lo Pare Mestre Fr. Anton Mas. Y pera 
accentuar mes la nova corrent d'ideas que pre-
dominava a Poblet, trobém que després deis 
quatre anys de prelatura del P. Mas, o sia en lo 
següent quatrieni de 1805 a 1808, lo succehí lo 
P- Joaquim Casanovas, y mes tart, de 1815 a 
1819 desempenyá l'Abadiat lo P. Jaume Pamies. 
Los tres dissidents del segle anterior tingueren 
aixis una satisfacció personal per las injurias 
que abans reberen, encara que no per aixó cam-
biaren lo curs dels aconteixements que havian 
d'acabar ab la destrucció del Monastir. 
dQue's feren dels documents de Itt projectada 
reforma de las Congregacions? No lio sabem per 
ara. Las copias enviadas al Govern deuhen pot-
ser trobarse en olvidat arxiu del Estat sens indi-
cació de sa existencia. Los originals, redactats 
casi tots pel P. Mas, foren recullits pel capellà 
Mossèn Puig, y a sa mort anaren a parar a mans 
del Bisbe D. Fèlix Torres Amat, que'ls deixà a 
la Biblioteca catalana per ell fundada dintre de 
la del Seminari Episcopal de Barcelona. Sembla 
que han desaparescut, ja que no s'han trobat al 
reconstituirse aquesta Llibreria en lo nou Semi-
nari barceloní, ab lo fons de llibres y papers 
procedent de la vella instalació que hi havia al 
antich colegí de Cordellas. 
Fora curiós trobarlos, y coneixer ab sos de-
talls aquella concepció original de convents y 
monastirs, sens dupte influenciada per los prin-
cipis escampats pel mon ab la Utopia de Tomás 
Moore y la Ciutat del So! de Campanella. Las 
congregacions s'haurian convertit en falansteris 
religiosos, demanant a sos adeptes lo sacrifici de 
una vida entera dedicada al treball y al estudi. 
Las relacions socials quedarían anuladas, los 
recorts de la familia devian esfumarse en los 
camp serms d'tin ascetisme que feya de cada casa 
una reunió de anacoretas. Barreja estranya de 
principis vells, pera qual práctica mai haurien 
servit las exaltadas generacions de nostres dos 
darrers segles. 
EDIJART T O D A . 
DE LES VELLES BIBLIOTEQUES 
DE TARRAGONA 
CATALEG DELS LLIBRES DE LA BIBLIOTE-
CA DEL CONVENT DELS PP. CARMELITES 
I N D E X H 1 S T O R I C O K U M 
(Continuació) 
GARAU = El sabio instruido de la naturale-
za. L . a. N. 352 
GARCiA=/'r0/JC/í'C0=Vida y Milagros de San 
Francisco Xavier. L. Q. N. 135 
Q\Rc\\=Manucl= Compendio del origen, y 
antigüedad de la Religión del Carmen, L. E. N. 119 
ÜAVALDÁ—/•Vcrtí'/í'fo^-Meiiioria de la peste de 
Valencia en los anyos 1647, y 1648- L. G. N. 109 
GENE.BRkRDiis—GtlbertuS'-* Notae Clironicae= 
Methodus ad Clironologiam, et historian! Uni-
versam, L. Q. N. 156 
ÜKAU— /v-rt/íc/sco^Máximas políticas y Mo-
rales. L. H. N. 38 
Wtrm=De eodem - -2 parte. L. H. N. 39 
Idem—De eodem=3 parte. L. H. N. 40 
GEKMES=_/Í ; Í?/I I iistoria dele glor. Mártir Sant 
Maurici, Sta. Agnes, y St. Fructuós, L. B. N. 161 
GUEKHÉRO~/1 ndres Lópezidas de muchos 
Santos Carmelitas anyadidas en los dias vacan-
tes al Flos Sanctorum de Ribadeneira—Vide 
Ribadeneira. 
H 
HEB0Durus=Libri historiaran!. l a. 57 
D. HiERÓNiMus =Vitae Patrum=Vide inter Mys-
ticos. 
Histories Notabiles ex gestis Romanorum de 
Vitiis, et Virtutibus tractantes cum applicatio-
nibus Moralibus. L, Q. N. 160 
Historia, y Milagros de !a Virgen de Mont-
serrat. L. G. N. 164 
Historia de Béllo Gállico Alexandrino. L.U.N.162 
Historias Prodigiosas. L. K. 
HOMBRE FI-:uz=^Por el P. D. Teodoro de Al-
meidn. L, H. N. 178 
LLLESCAS=Historia pontiticai=Contiene de Juan 
22 hasta Gregorio 13. L. G. N. 47 
Idem=De lo mesmo=Otro tomo. I„ Q. N. 48 
lNDusTRiA=Popular=Discursos. L. D. N. 153 
JUAN DE S A N ASAEL=Exposición de la Regla 
del Carmen=Vide Mysticos. 
K 
Koulikan Tamay. L. O. N. 2 2 8 
LAFiTÁu=Costumbres de los Salvages Ameri-
canos en idioma francés=Pr¡mero, y segundo 
tomo, en un volumen. L. E. N. 151 
Idem—De lo mesmo=Toino 3. L. E. N. 152 
LzzwRk—Joanries Baptis/o A n ua I e s Carme-
1itarum=Tom. I. L. a. N. 21 
Idem=De eodem-=Alter tom. 1. L. G. N. 22 
Idem=De eodem=Tomus 2. L. a. N, 23 
7ífcwJ=Muria Patrona. L. Q. N. 102 
Lee (¿?) Mistris El subterráneo é la Matil-
de (¿?) L. N. N. 127 
LippóNRA.vt1Alotsius—De vitis sanctorum— 
Pars pri.nh. L. O. N. 45 
LOZANO h¡ /.V/ORA/=David perseguido, y ali-
vio de lasliniados=Tom. 1. L. G. K. 77 
Idem De lo mesmo=Tom. 2. L. G. N. 78 
hlem—De lo mesmo=Tom. 3. L. Q N. 79 
Idcm=El grande hijo de David — Segunda 
P ü r t e - L. q. N. 80 
Luiz MAMBOURE = Historia del Anianis-
M O - L . Q, N. 242 
M 
M A J O R Joannes — Speculum Exemplortim= 
Vide Praedicabiles. 
MAÍMBOURQ== Lluís = Historia del Luteranis-
me=Tom. 1. L. H. N. 89 
/Í/E/7Z=De e o d e m = T o m . 2 L. H, N. 9 0 
Idem -Historia deis Iconoclaustes. L. H. N. 98 
F. MARCOS DE Ai.CALA=Vida de San Pedro de 
Alcantara. L. H. N. 26 
Mare Magnum Carmelitarum (in fine), L. Q. N. 49 
Maria Alberta deSto.DomÍngo=Vida. L . Q . N . 1 8 9 
MARLiÁNUs=Urbis RomaeTipographya. L . H . N . 5 6 
Martyrólogium Romanum. L...N,., 
MATAS=;1//^He/=Viagede Jerusalén. L... N... 
